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1 En se basant sur deux anciennes interprétations du navā’ī dont l’une est celle d’un ancien
baḫšī célèbre (Moḫtār Zanbīlbāf), décédé il y a longtemps, l’A. examine différents aspects
de cette musique, surtout son aspect rythmique en rapport avec la métrique de la poésie
et  même  avec  le  choix  des  degrés  de  la  gamme.  Les  enregistrements  de  ces
interprétations, faits par l’A. lui-même vers la fin des années 1960 se trouvent dans le CD
joint au livre. 
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